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Résumé en
français
L’endothélium vasculaire joue un rôle central dans le développement des réponses
inflammatoires et immunitaires conduisant notamment au phénomène de rejet de
greffe1. Les Clusiaceae et Calophyllaceae, plantes des régions pantropicales,
biosynthétisent des dérivés polyphénoliques originaux présentant des activités anti-
inflammatoires intéressantes2-3. Divers polyphénols isolés de ces plantes ont été
sélectionnés, afin d’évaluer in vitro leur potentiel anti-inflammatoire et
immunomodulateur sur des cellules endothéliales humaines. Plusieurs coumarines et
une benzophénone se sont alors révélées inhibitrices de l’expression de marqueurs
de l’inflammation et de l’immunité. Parallèlement à cette étude, les extraits
dichlorométhaniques (DCM) et méthanoliques d’un panel de plantes issues des
genres Garcinia (Clusiaceae), Calophyllum et Mesua (Calophyllaceae), originaires de
Malaisie, ont été analysés par déréplication (HPLC-PDA-MSn). Deux extraits
contenant des pharmacophores d’intérêt ont ainsi été sélectionnés pour une étude
phytochimique approfondie : l’extrait DCM de fruits de Mesua lepidota, duquel ont
été identifiés sept phénylcoumarines originales, que nous avons baptisées lépidotols
et lépidotines, et l’extrait DCM de feuille de Calophyllum tetrapterum, ce dernier
riche en benzophénones polyprénylées.
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